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. Se nombra ayudante de c••po del
IOspector de Sanidad Militar de esa
región, D. Bernardo. Riera Alemany,
al comandante médiCO, coa destino
en el Hospital militar de Vit.ria, don
Ram6n Flol Paredes.
30 de abril de IQ26.
Señor Capit4n general de la .egunda
re,i6n.
Señores Capit4n general d~ la 6exta
regi6n e Interventor ,eneral del
Ejúcito.
L6pez Carreter., actualmeDtIe dispo-
nible en la misma región.
30 de abril de 1926.
Señor Capitl1u general de la primera
reei6n.
Señ.oi Interven.tor gell6al del Ejér.
CItO.
Circular. S e eleva a definitiva
la asignación hecha al Consulado die
España en Orán, del capitán de In-
fantería (E. R.), D. Pedro Mañas de
Haro, el que además de desempeñar
la misión que Le fué conferida por
real orden de 12 de diciembre últi-
mo (D. O. núm. 278), formará parte
de la Junta Consular del mismo, in.
terviniendo en ella con voz y voto,
como uno de' los vocales de la misma,
y c u y o nombramiento conservará
mientras permanezca en dicho des-
tino.
. Se incluid esta plaza en el proyec-
to de presupuestos que se está redac-
tando. '





Circdar. Se ronc<'de la adición de
una barra roja sobre las del UtiD-
SellOl1'...
Circ.ular. El capit4n nombrado, en
comisi6n, para desempeñar el cargo
de delegado gubernativo en la pro.
'·!nlll.. de Gerona, es el de Infallt~­
ría D. Rafael Fernández Maquieira
y Rodrlguez, y no el de Caballerla
de iguales apellidos, como por error
se consign6 en la ..Gaceta.. y DIARIO
OFICIAL de este Ministerio, núm. 76.
30 de abril de 1926.
Señor....
cargo de delegado gubernativo en la
provincia de Zaragoza.
30 de abril de 1926.
Se nombra ayudante de campo del
Genual de la décima divisió" D. Ra.
fael Pérez Herrera. al comandante
del d~cimo regimiento de Artillerla li·
gera D. Roberto Adame Bianchi~
30 de abril de 1926.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señores Capitán general de la prime-
ra región.e Interventor general del
Ej':rcito.
DESTINOS
Slt nombra ayudante de campo del
general de brig:>cia, D. Eugenio de
Eugenio Mlnguez. comandante cene-
ral de Ingenie~os de e6a ret::'ión. al
cO,DIéOlldante Jp.l referido Cuerp'l don
Manuel c1le las Rivas Amorena, actual-
mente dispooible en la misma regi6n.
30 de abril de 1926.
Señor Capi~n general de la !lexta n·
gi6n.
Señor Interventor renual del EjEr.
cito.
Se nombra ayudante de campo del
interventor eJe los servicios de Gue-
rra de esa regi6n, D. Hennenegildo
S'nchez Casanova. al comisario de
Guerra de HiUDda clase D. Enrique
.... 11 tIIIJIl MSTIIS
Excao. Sr. : Recibíd.l en elte Cen·
&ro la Memoria que conGensa los
trabajos realizados ~~ la Comisión
de su merecida presidencia, nombra·
da por real orden de :n de enero 6lti·
mo para el estudio del presupuesto de
gasto. del F.st3do y de las ecooomias
que en El sean factibles sin detrimen·
to para los servicios sustantiv.os. de
10'" distintbs Departamentos mlnlste·
riales.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer. <Juede dis~lta la meno
cionada Comlsl6n y que se den las
gracias en su Real nombre a V. E.
y a todos 1011 seí\ores que la forma-
ban por la inteligencia y laboriosi-
dad' demOlltradas en el importante co-
metid. que le. fuE encomendado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conecimiento, el de los interesa-
dos y dem's efectos. Dios guarde




Sciíor Presidente del Tribunal' Su-
¡¡remo de 1\ JIacienda pública. .
. (De ~ GIU'~).
ezcmOl. Sdores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo liguiente:
DELEGADOS GUBERNATIVOS
CIrc:uIar. El teniente coronel de
ArtiUerla D. Julio Fuentes, cesa en
el desempeño del cargo de delegado
l'&btematiyo de Cananas.
30 de abril de 1926.
CIrcIdar. El comandante de Infan-
tena D. Antonio Aceituno, cesa en e~
© Ministerio de Defensa
3.12
30 de abril de 1926.
Capit411 ".14.co.
Don F'elipe Arroyo GOl1Qlez di&-
tintivo de Regulares de Cahaberla
con tres barras rojas, condiciones
primera, segunda y tercera.
Don Manuel Muo Mendo, di.tin-
tintivo de Re,.waru ele Infanterla
cuatro barras rojas, condicioaes pri-
mera, segunda y t«cera.
TnúnlÚl 4, /,./a.tuLIJ. . f su reemplazo y cuya diqolición no
hizo en realidad otra coa. que confir-
Don Angel Frejo Colado, d:,;f:Jti-1 mar 10 dispuesto por la de 10 de no-
vo de Regulares de Ca!>al1~ría con viembre citado, restableciendo la rec-
UDa barra roja, condici6n quinta. ta aplicaci6n de sus preoeptOll, por 10
Don Jos~ Ascuo MiDrote, distinti- cual el recluta Cipriano Allas, inde·
vo de b Mehal-Ia COll una barra ro- bidamente incluído en el sorteo de di-
ja, condici6n primera. ciembre, volvi6 a entrar en .aneo en
Don Daniel Al6s Herrero, distin- marzo último, con los del eegundo Ie-
tivo de Regulares de Caballería con mestre de su reempluo, según le co-
una barra roja, condici6n quinta. rrespondía con arreglo a la& disposi-
ciones vicentes, le deM.tima la pe-
tición del interesado, toda vez que Iel
'recluta de refereocia no ha lufrido
mis que UD sorteo, ya q~ el p~o
fu~ para ~l nulo y IÍn valOl' y no sur-
ti6 efecto algu1lO en el destino que
hubiera podido cOlTeSpoIldede.
El referido recluta se inc«porari
inmediatamente al deatiDo que le haya
~ido dado por la Caja Recluta de Se-
govia si indebidamente aÓD DO ,lo ha
verificado.
30 de abril ele 1C)26.
Señor CapitáD general de b Kptima'
región.
\
ti'T\I ('f'Oedo por real orden circular
do 26 da noviembre de 1923 (D. O. n11-
l!l('IQ 263) que pa>een, a Jos jeteo y
oficis.n qoo se rcJ.acionan, los que




D. Luis Orgaz Yoldi, una barra de
oro '! tres rojas.
CHU,.44"t, tI, I"/a,,tma.
D. Plo EchevarMa Lecu~na, una ba-
rra de oro y dos rojas.
T",i",tel tIe ¡"fa,.urúz.
D. R&m6n Martfnez Garcta, da¡ ba-
nI!-, rojas. .¡,
D. José Mn;no Mantill[l, cuatt'O!l
h:t l'ras rojas.
•••
30 de abril de 1936
Comisario y General en





Sefto,res Director general de Marrue-
cos y Colonw, Comandante gene-




Se concede el retiro para Otlata, a
petición propia, al oficial moro de pri.
mera clase de Infanteña Maimón Me-
dani, con destino ~ d tabor de Tin.
ger, haci~ndoeel.e por el COD81jo Su.
premo de Guerra y Mari_ el Ida-




Quedan excedentes en esta regi6n,
con el sueldo entero de IU empleo
en activo, el teniente vicario de se-
gunda clase y el ca.pell!n primero del
Cuerpo Eclesi'stico del Ej~rcito don
Josl! Marr. AloDIO y AlonlO y don
Miguel de la Fuente y Falc6n,' res_
pectivamente, con arreglo a lo dis-
puesto en la real orden circular de
14 de enero último (D. O. nmn. 11).
30 de abril de 1936.
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitio general de la pri-
mera regi6n e Interventor general
del Ejército.
Se rectifica la r~ o,rden de esta
fecha (D. O. IllÍm. 97) en el sentido
de que el oficial primero del Cuerpo
de OficiDaS Itilitares D. Lucio L6pez
Izquierdo, queda cubriendo plaza de
su empleo en el Vicariato general
Castrense; pasando a la situaciÓD de
Seflor...
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA
GUERRA
Circlllar. Se pone a la venta en
el DepcSeito de la Guerra] el uCroquis
del territorio no ocupac10, compren-
dido entre las posiciones avanzadas
de la Zona o,riental y el lector de
Axdinl, al precio de 0,75 peseta. y de
0,50 para las penona. comprtlldidas
en la real orden circular de n de oc-
tubre de 1914 (D. O. núm. 3~9)'
30 de abril de 1926.
Don Ramiro G6mez Oíaz, distin-
tivo del Tercio con una barra roja,
condici6n primera.
30 de abril de 1926
Señor ..•
C"".a"tIa"te tIe I"fa"t,rla.
Don Angel Figueras Echani, dis-
tantivo de Regulares ~..Infant~ría,
coa una barra roja, condlcl6n qUInta.
Ca'lUa"'1 tI, I"/a,,t,rl•.
Don Joaquln de Hita Eltanga,
distintivo de Regubres de Infante-
n:, con cuatro barras rojas, condi-
ción tercera.
Don Getardo Folgado Alfoneo, dis-
tintivo de Regula11e1l de Infanlerla
con dos barras rojas, condiciones
prim~a, segunda y quinta.
Don Gabriel Aizpuru Maristany,
di~tintiV'() de la Mehal-Ia con dos
barras rojas, condición quinta.
Don Venancio Tutor Gil, dilltinti-
"O de Regulares de Infantería con
tr.es barras rrojas, condiciÓD terce-
ra.
RECLUTAMIENTO
Vista la instancia promovida por el
padre del recluta del reemplazo
de 1925, nacido en el segundo semes-
tre de 1904, y perteneciente al pri-
mer regimi.ento de Ferrocarriles, Ci-
priano Alias Callejo, en súplica de
que se deje sin efecto el 1I0rteo sufrido
por su hijo en ,la l11tima concentra-
ci6n, en el cu~l le correspondi6 .er
T",i",tel de 11I/a1lterla. . destillado a Africa; teniendo en cuen.
ta que el citado individuo fu~ indebi-
OOD Basilio Siez Arana, distinti- damente incluído en el sorteo que se
'·0 de IntwvenciOlnes con dos barras cele1x'6 en didembre 61timo en b
rojas, condici6n segunda. ,Caja de Sepvia por habene inter-
Don Carlos Pérez L6pez, distin- pretado err6aeamente le dispuesto en
tivo de Regulares de Infantera c')O la l'ea1 orden cireubr de lO <le no-
tres barras rojas, condici6n quinta. vi.embre de '1925 (DlAltIo ona.u.
Don RafaA!1 Martínez Baldricli, n6mero ~51), cuyo error no fué ex-
distintivo de Regulares d~ Infante- elusivo de la melldonada Caja por
ría. con una barra roja, condici6a pri- lo que .f~ dietada la real orden
mera. tele¡rifica de 19 de diciembre de
Do~ J.uis dI" Le6n Carda, c!iHin- 1935, por la cual se dejó lin efecto
'¡vo <k Reg'lllarf's de Jnf:tnterfa .::on el sorteo mencioaado ee S del mismo
dos barras rojas, condici6n segunda. !DeS, respecto a los recJuta~ del SC1'UII·
da. do semestre del reemplazo de 1935
Calitd" tle CabaCni!/.. que servían como volUDtari06 en el
Ej~rcitlO y qwe contaban con menos
Don Rafael Garda-Ciudad Reig. de un año en filas, disponiéndose que
(l'~tlOlivo de Regubres d~ Cab:ti:e· estos fueseu restablecidos en sus die&-
rla con dos barras rojas, <-ondici6n tinos y que sorteaseu para Afriea &1
¡¡egunda. incorponrse ~l seguDdo eemes~ de
C¡r"úar. Se concede a los jefes y
oficiales c¡ue se relacionan el uso ~el
dlltintivo creado por real orden Clr·
cular de 26 de noviembre de 19~3
(D. O. núm. 263') ~n la forma que se
indiCa.
© Ministerio de Defensa
•••
RESERVA
llce'" .. C'.'lIm, Cl'fl C......r.
ANTIGOEDAD
Se deIntima petici6n del herrador
de primera ~ Caballería de la Es-
cuela de Equitaci6n Militar D. Jo-
s~ G6mez Pulgarln, en tlúplica de
que le le conceda en eu actual em-
pleo la anti¡t1edad de I ~ mano de
lQ09 por no servirle de abono para
dichos efecto. el tiempo permaneci-
do como herrador contratado -m Ar-
tillería. Al mismo tiempo se resuel-
ve que la antigUedaci que al recu-
rrente le corre.ponde, no es la de
r de mayo de 1914. como por error
ñgun «l R eacalaf6n, sino la de I
de agoMo de 19I1, por eerle de' abo-
no para 10ll mencionado. efectos el
tiempo comprendido desde I de mar-
zo de 1909 y 1 de didem~ de 1911 •
que 11M herrador de primera de Ca-
balteria, COll anterlondad al pase .a
ArtiUeda como contratado, siendo
colocado en su eKalaf6n entre los de
su empleo D. Sebastiú Hern'ndez
Carril y D. ]oeé Ibarra Lafuenre.
30 die abril de 1926
Seño.r C!-pitin general de la prime-
ra reglón.
A'SCENSOS
Se ,concede el empleo de a.lférez de
complemento de Cabal1eI1a a los sub-
oocia.b aoogidD8 a los beneficios del
voluntariado de un afio. del regimien-
to Lanoero6 del PIincljlC, tercero l1e
dicha Arma, D. Salvador Senis Der-
na. D. Rodolfo Rob1es <:mar y don
José Luis. Robles cezar.
~ de abril de 1926.
Señor' Capitán general de la. primera.
r('gi6n.
Puan a situaci6n de reserva Uls
capitanes de Infan~ría (E. R.), don
Enrique Mogael Laguna, del regi-
miento resena Alceciras. n1Ím. 15
y D. Maouel P&ez Vidal, del regi-
miento reserva Lugo nm. 6.3. por ha-
ber <.umplido la edad para obtener-
lo los días 14 y 24 del lDft actual,
cobrando el haber mensual de 4so
pesetas, a partir de 1.0 de mayo pró-
ximo, por el r~imieDto de Infante-
rfa Ceota n'lim. 60 y por el de reser-
va de Le~o n'lim. 63, reepectivamen-
te, a los CI\1eq~ afectos.
30 de abril de 1926.
Señor. Capitanee generales de la lle-
gunda y octava regiOllecJ y Coman-
dlm~ eeneral de Ceuta.
Sdores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In.
terventor general del E~rcito.
DuQOII _ T!rruAtr
.se concede el emploo dI:' alfl'l'cz o'"
Ej&- complfomcnto de Ca.hallnJ'ía 11 los ¡¡I'; -
l.oticiaJc<i acogido¡ a los .beneficios " r
DESTINOS
DISPONIBLES
Los comandantes de Infanterfa dOD
Aguatín Alonso llediuiUa y don
Eduardo D'vila Aldab6, que han ce-
sado de ayudantes de campo de los
Generales D. Luis Arjona y D. Fe¡;.
nando Berenguer, quedan cliaponi-
bies en: la primera y cuarta regíoDa.
respectlyamente.
30 de abril de 192Ó.
Señores Capitanes generales de la
primera y cuarta regiones.
Señor Interventor general del
cito.
El alft!rez de Infantería (escala de
relerva) D. Víctor Carrasco S'nchel,
del regImiento A.i~ SS, pata deltina-
do al Grupo de JOuerla. Regulare.
Indígenal de Alhucelllu, 5, en va·
cante de rlantilla que de IU elale
~xi.te, y e teniente de la propia Ar-
ma y etcala D. Joaquín Trelpala.
cio. i'ernúdel} del regimiento Meli-
l1a, 59, pa.a cse.tinado, en CODCepto
de aeregado, al citado Grur.0' en lal
condiciones que determina a real or-
den de 1 de nO"fiembre de 1924
(D. O. ndm. 251), "ferificando IU in.
corporad6n con urgencia.
30 de abril de 1926.
Sellor Alto Comisario y General en
Jefe del Ej6rcito de Espalía en
Africa. .
Señores Capitin general de la cuar-
ta regi6n, Comandante general de
MeliUa e Intenentor general del
Ej&cito. .
Por resoluci6n de esta fecha se
confiere el mando del regimiento
MeliUa núm. 59, al coronel de In-
fantería D. Emilio Mola Vidal, di5-
ponible en la sesta región.
I de mayo de 1926.
Señores Capitb general de la sexta
región, Alto Comisario y General
en ¡efe del Ej6rcito de E.pafia en
Africa ., Comandante general de
MeliUa.




Circulu'. Se anuncia el concurso
de la vacante de auxiliar de Somate-
nes que existe en la quinta regi6n,
con residencia en Segorbe (Cute-
116ll), correspondiente a capitin de
Infantería de la escala de PeJerva.
Los aspirante. a eUa promoverin sus
instucias en el plazo de veinte días,
a contar de la fecha de la publica-
ci6n de esta real orden, las que se-
rú cursadas reglamentariamente, te-
niendo en cuenta lo prevenido en el
apartado L) del artículo 13 del real
Se concede el empleo .uperior in.
mediato al alNrel de Inluterla (es-
eala de r.....) D. Vicente Carre60
Gracia, elel ~iento Vad Ras nl1-
mero S0, debl'Odo disfrutar en el
que se le coafiere la efectividad de
14 de noviembn de 1925, continuan-
do en el miuao destino que hoy tiene.
30 de abril de 192Ó.
Señor Capitb general de la prime.
ra región.
Señor Inteneotor general del Ejú-
cito.
En cumplimiento a lo dispuelto en
el real decreto de 4 de julio de 1925(D. O. núm. 148), y por haber cum- S~ nombra Juez de causas de. la~lido los días 26 Y 30 del mes actual Capltan.fa ge~eral de la sexta regl6n,d. . d' l' con resldencla en Pamplona, a pro-as con lClone. que etermma e m.l.' puesta del Capitin general de la mis-~o, ~ concede el ~mpleo lupenor ma al comandante de I fant í d
mmedlato a los capltanel de Infan- '. n ero a o~
terfa D. Adolfo L6 ez de Sorla Gu-I Eugenlo Sal~aña Zam~rano, dllponl-
tí·~ di" Pt C t'U 6 ble en la primera regl6n......ez, e reglmlen o u 1 a, 1 , Y '.
D. JOaq,lÚD Pe6uelal Beamud, de la I 30 de abnl de 1926.
Academia del Arma, debiendo dis- SeñC?res Capitanes generales de la
frutar en dicho empleo la efectividad pnmera Y sexta regiones.
de 11 ~. ~8 del corriente, por ser 101 Seflor Interventor general del Ej6r-
m'l antiguos de su e.cala y tener cito.
vacute en el que le lel confiere en
las fechu I1lthnalDeD~ indicadas.
30 de abril de 1926.
Sellor Capité general de la pri-
mera región.
Se60r Intenentor general del Ej6r-
cito.




· " QC lUYó CIe lY..:D-
-----------..---_--:;.-.~-------------
___~ f
e__ate en eet& rep60 en lu COD- decreto de 21 de mayo de 1920 ., en
dkiOlle. que detecmiDa la real orden Ila real orden de 3 de octubre de 1924
circular de 14 de enero del corrien-' (C. L. n'tÚD•. 244 y 422).
~ do (D. O. n'tÚD. 11) el de igual d d 6
empleo D. Carl.,. Grijalbo Marúnez. Sellor... 1 e mayo e 192 .
30 de abril de 1926.
Señor eapitin general de la primera
región y DirectOl'e5 generala de el-
te MinÍl~rio.
Señor In~rventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
304' 2 dt mayo de 1926 D. O. JIÚIIL 98
- I ;
mluntaríado de un año del regimien- !I tereera y forjador, respeetivamcn.te,. Temen'- coronel•.
ro Laaecroo doe Sagu.nto, 8.0 de di- a la Yeguad~ r ~emcntales" de Sm¡d-
cha Arma, D. Isidoro Bos<;h Sánchez \ ~l.Ma y .1k.J>O!:Hto de Ganado dc Lara-I ? Juan .Martfnez CarriHo, en la
J D. Antonio Ruz Yepcz. thc. .. pnmera reglón.
30 de abril de 192[,. 30 de abril de 1926. .o. Regino Muñoz Garda, en la
o _,., • Señor ComandantJe general de Ceuta. misma.
Senno. SCDor Caplt.ln ~eral de la " D. Francisco Español ViUasante,







D. Francisco Caso Sulrez, en la
primera región.
D. Pedro Jevenois Lavernade, en
la primer~.
D. Julio de la Peña Cussi, en la
primera.
D. Pedro Aragonés Linares, en la
primera.
D. Francisco Sáiz L6pelr, en la pri-
mera región.
D. José Parga Gómez, en la pri-
mera.
D. Manuel Rosell Magu, en la
primera.
D. Emilio Ruiz del Arbol Fernán-
dez, en la primera.
D. Eduardo Aguirre de Cárcer, en
la primera.
D. Carlos Muñoz Roca Tallada, en
la primen.
D. Jesús López Varela, en la pri-
mera.
D. Julio L6pez Morales, en la se-
gunda. .
D. José Fuentes Barrio, en \;l pn-
mera. .
D. José 80nal Galbe, en la pn-
mera. .
D. Fernando de Castro Dfez, en la
primera.
D. Juan Pérez de Guzmán y San-
juán, Conde de la' Marquina, en la
primera.
De conformidad can lo dispuesto en
el articulo primero de la real orden
circular de 27 del corriente mes
(D. O. núm. 95), el coronel D. Juan
Lara Alhama, teniente coronel D· Ju-
lio Guijarro y Garda-Ochoa, r co-
mandante D. Antonio Falquina ]imé-
nel, de este Ministerio, desempeñarán
las funciones de ingeniero comandan-
te del Detall y de Obra del Depósito
de Material de Ingenieros, a que
aquélla se refiere.
. 30 de abril d'e 1926.
Señor Capiún general de la primera
regi6n.
Señor Inte.rventw general del Ejér-
cito.
Con arreglo alo dispuesto en el aro
tículo cuarto de la real orden circu.
lar de Z7 del corriente mes (D. O. nú.
mero QS), pasa a prestar servicio al
en • Depósito de Material de Ingenieros




Se autoriza al Dep6sito de Recría
y Doma de la séptima zona pecuaria
para que por gesti6n directa adquie-
ra roo trajes de pana completos y
100 pantalonel, siendo cargo su im-
porte de 6.300 pesetas, a loe fondos
del capíhllo noveno, artfculo único,
sección cuarta del vigente presu-
puesto.
30 de abril de J926
Señor Capitán gene.ral de la prime-
ra región.
Se;¡ores Intendente 'general militar e





Las pensione; e indemnizaciones co-
rrespondientes a dos medallas de Su-
frimientos por la Patria, concedidas
al teniente de Caballería (E.. R.). hoy
capitílD, D. Gonzalo Sauca Gracia, (115-
pon'íble en ~a región y afecto para
hahereDal sexto regimiento de reserva
de dicha Arma, le serán reclamadas
por el referido CueJl>O. con car/p al
C'lIuftulo primero, Rl'treulo Ú"'f'(' de
la sección cuarta del vigente presu-
puesto de este Ministerio.
JO ce !lbril de 192[.•
Sen<>r Capitán general de la sezta re-
gi6n.
Sel'lores Intendente general militar e
Inteventor general del Eiército.
Coralel.
D. Manuel AlhareUos Berroet~,
l. sexta' regi6n.
Con arreglo al artículo primero de
la real orden circular de 14 de enero
último (D. O. núm. 11), quedan en
situaci6n de ~cedentes, con sueldo
entero de activo, correspondiente a su
empleo", en las regiones que se ex-
presan, los jefes y capitanes de Ar-
tillería que a continuaci6n SO rela-
cionan.
30 de abril de 19Zó.
Señores Capitanes ~erales de la
primera, segunda y serta re~iones.
Señores Directores generales de Pre-
paraci6n de Campaña y de Instruc-
ción y Administraci6n e Iuterven-
tor general del Ejército.
DESTINOS
Kl 1lO1dndo de la Comandancia de
Iotall.fcncio. de Melilla FeUciano Crea-
po Vá7.quez, pasa destinado con la ~Il·
tof:(orfll de herrador tic tcrecra al De-
lKJl>ito de ganado de dicha plaza.
~O de abril de 1926.
Scfior Comandante general de Melina.
Seior Interventor general del Ejér-
·_ito.
Se d~ima la petici6n del suboft
tiaJ de Caballeria, retirado, D Manuel
.\mador Camllfloez, en sllplica de que
>'C le conceda el ascenso al empleo de
alférer. de oomp1P-mento, por haber
cmnplido oon exceso la edad de cua·
J~nta y c.inoo afios. q,e para poder
pRBar a dicha escala se1iala la ley de
Heclutamicnto.
30 de abril de 1926.
SCDor u>mandante general de Ceuta.
Se confirma. cl. ascenso a suboficial
de complemento de Caballer-ia del sar-
gento aco~iúo a los hcneficios del ea-
iritl1lo XX de la ley de Reclutamien-
to de 1912, del regimiento Dragones
<.\e Santiago, 9.0 de dicha Arma, don
Juan A. Pamics Castella.
30'de abril de 1926..
SI-fim' Capitán general de la cu~
región.
La; dos soldados que se exprel!!an a
continunci6n pasan destinados con las
categorias de herrador y forjador que
se indican, 81 Grupo de Fuerziul Re-
gUM.res IndIg'CIlas de Tetuán nt1.m. 1.
RO de abril de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región y Comandante general de
Ceuta.
Sefior Interventor general deJ Ejér-
cito.
Anlbnio Jiménez Buéno, del regi-
miento InCanteria. SCrrallo, 69; plaza.
de herrador de tercera. ~
Lorenzo M.a.rt1:n Jorge, del' regi-
miento mixto de Artill.erfa montana
de ceuta; plaza de forjador.
Loo 6Oldados Carmelo Santa; Cade-
na, del batallón de Cazadores de Afri-
ca nfun. 12 y Lucio Gutiérrez Lucio,
de le. Cootandancia de tropas de In-
tendencia de Larache. pasan dM.lna-
da; con las categQñas. de herrador de
© Ministerio de Defensa
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de Obras .ilitares D. José Hernández
Carrasco.
30 de abril de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Iaterventor general del Ejér.
cito.
EXCEDENTES
Como censecuencia de la nueva oro
ganilaci6n dada a este Ministério por
real orden circular de 19 del actual
(DIARIO OFICIAL número 87), e 1
persc;nal de los Cuerpos subalter.l(;s
de Ingenieros que figura en la si-
guiente relaci6n. pasa a situación (1,
excedente con el sueldo enter!), toegún
cetermlna el artículo primcno dr 1:>
real orden circular de 14 de enero úl.
timo IC. L.núm. 15).
30 de abril de 1926.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señ.or Interventor general del Ejér-
CItO. .
Auxiliares ,¡, oficinas
D. Jo.~ Guillo Garda, de la Seco
ci6n áe Movilizaci6n de Indu~trias ci·
viles
D E.mílian,' García rlore3. de ::1
Secci6n de M" aizaci6n d~ IndustJla'l
Civiles.
Dibujane,






Se aprwebaD y d~lUl COn derecho
• d~~as J =: reglamentarl~ las
COID1alODel pefladu por el per_
tODal que fícura en las relaciODe8 si-
pientM.
30 de abril de 1926
Señores Capitau.es generales de la
se~ '1 cuarta regioaes y de Ca-
nanas, Y' Comandantle's ge.neraJes de
Ceuta. '1 Melilla.
S~or Inte1'YentOl' general del Ejér-
CitO.
S,C"tIIla rlgi6n.
La qae comienza con el Teniente
general Serenísimo señor D. Carlos
de Borbón y Borbón, y termina con
el capit'n de Artillería D. José Ber.
mudo Martag6n, correspondiente al
mes de f.brero último, exceptuándo-
se la.s desempeñadas nor el capitán
de Caballería D· Fernando de la
Macorra Carratalá, por no citarse
real orden de concesi6n de prórroga
y por el teniente .'. l.,f;¡ntería don
Francisce Adame Triana, por no de-
vengarse dietas durante los cursos
de .....i..6n.
© Ministerio de Defensa
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C_,tlJ regi6n.
La que comienza con el comandan·
te de Infantería D. Francisco Vila
Esplugas y termina con el escrihien-
te de Intervención D. Juan Hernán·
Jez Ramos, correspondiente al mes
le febrero último. .
C'IIt4J.
La que comienza con el capitán de
infantería D. Joaquín Enjuto Fe·
rrán y termina con el soldado de
Cazadores de Africa núm. 6, Esteban
\1artínez Guillén, correspondiente al
:nes de febrero último.
Canarias.
La que comienza con el coman-
dante médico D. Luis Gabarda Sitjar
v termina con el capellán segundo
D. Luis Barbero Martínez, correspon·
diente al mes de febrero último.
Melilla.
"lI"'_'-:;¡il'IiiI,¡¡usp;;ae_.l1l3I .-. ,.,.....•• rc.··'"'...,w_....."V :
La que comlenla CO'll el teni~nte
médico D. José Riera Pers y termi·
na con el cabo de banda de Reg-ula-
res, Mig-uel Artajona Sevilla, corres-
pondiente al mes de febrero último,
;exceptuándose las desempeñad.s por
el sargento de Infantería Manuel
Garda Camacho, por no deven~arse
dietas durante la nermanencia en los
cursos de Aviación, y por el perso-
nal del Grupo de Reg-ulares de Meli-
Ila, por haberse ronredido las dietas
" pluses rel'"lamentarios por real oro
den de 13 de actual, evitindose la
duplicidad en ~ reconocimiento de
liicho c1evengo.
30 de abril de 1926
EXCEDENTES
Ül8 jetes y oficiales de Intendencia
comprendidos en la slguf.ente relacl6n,
quedan elOOdente6 en las reglones que
se indican, ron arreglo &1 artfculo 23
de la real orden circular de 19 del
actual (D. O. ndm. 87).
SO de abril de 1926.
Seftores Capitanes ~nerales de la pri-
mera, segunda, tercera ir cuarta re-
giones.
Sellar Interventor general del Ejér·
cito.
Tenientes cor01JE~S
D. Luis Faraudo de Saint Germahi,
de la Pagadur1a de Habel'Ell, 2, a la
cuarta regi6n.
D. Angel MaI'COG Jiménez, de la In-
tendencia genereI M.I.litar, a la pri-
mera región.
D. José Perales Ll\payen, de la Inten-
dencia general Militar, a la primera
región.
COI7HJ'IId4ntes
D. Bernardo Sanz Agero. de este Mi-
nisterio, a la primera región.
D. Fenll\!',k Gill:s Me1'CIc'r, .1(' 'a set·-
ci6n de lliustes y h'lllinllCi6n de CII('r·




D. Francisco Goicoechea aal'a. de lto.
Dil'ccci6n gl:llPral de I'rel a ..aciún de
Campaña, a la In'imer-a l'cgióc.
D. AntOIl io Canc:io J\ r1c~ui, de la 1.·
ten<l.en¡;ia genC'ral Militar, a la pri·
mera región.
fenientes
D. Joaqu!Ín LinaT'ffi Amayl8., de la.
Intendencia general. a la primera re-
gión.
D. Federico Valenciano G1I1á, de la
Tntoendencia general Militar, a. la pri·
mera regi6n.
D. Juan Montalbán Ramos, de 1& hl-
tendencia ¡;cneral Militar, 1\ la. pJi-
mera regi6n.
D. '1'om{ls Rojas del C:f;tilJo, de la.
Tntendencia gcneral Militar, a la ter-
cera rel{i6n.
D. Carl06 Corbacho Zaba1cta, de la
Intendencia general Militar, a la pJi.
mera regi6n.
D. Enrique Ga1'l:::ía Varela, d~ la
Intendencia general Militar, ;~ In se·
gunda regi6n.
D. Narciso Campos TU11llo, de 10
Intendencia general Militar, a. la pri-
ml'ra regi6n.
.D. Manuel Sevilla y Sánchc7. dc Pan-
toja, doe la Intendencia gencral MIJ¡¡·
tal'. a la primera regi6n.
D. José Argilrs Fer-nánftOZ, de 111.
Intendencia gencro.l Militar, a la pri-
mera regi6n.
D. Gonzalo Valera Alonso, lif'! la In-
tendoenc.ia gelWro.l Militar, -1\ lo. prl·
mero. rell:16n.
D. Manuel Rodrfgu('7. leerte, de la
Intendencia general Militar, a la pJi-
mera regi6n. .
D. José Ib;mediano Toril, de la In-
tendencia general Militar, a la prl·
mera regi6n•
D. Antonio Ale6n de Castro, dc la
PagadUl1a de Habetrea, 2, a 1& primera
reglón.
D. Alberto Rua-Flgueroa Bina, de
1& Pagadur1a de Haberes, 1, a la pri-
mera regi6n.
El personal del C~~ aniliar de
Intendencia comprendido en la si-
guiente relaci6n, queda excedente en
las regiooes que se indican con arre-
glo al artículo :13 de la real orden
circular de 19 del actual (D. O. Dá-
mero 87)'
30 de abril de 19ZÓ.
Señores Capitanes generales de 1all
primera y tercera regiones.
Señor Lnte.rventor general del Ej&-
cito.
.4Nriliar tri"eilM
D. Tomás Monserrat Ros, de la la-
tendencia General Militar, a la pri.
mera regi6n.
AlLfiliaT 41 p¡"UT. ela,
D. Miguel Romaguera PuarÍlll, de






.. la 8ecdtltll de este l1IIstertt J:"
la d.,.OICIa ontnIeI.
:JOS
A.,x;Z;u tle s,g"1Ula cZase
D. Nkolás Nicolás Ballesta, de la
Intendencia General militar, Gl la ter-
cera región.
Auxiliares de tercera clase
D. Rafael Valera Pastor, de la In-
tendencia General militar, a la pri.
mera regi6n. .
D. Jos~ Garcfa Vidal, de la Inten-
dencia General militar, a la primera
I'egión.
D. Eloy Martín Castro, de la In-
tendencia General militar, a la ter-
cera región.
UCENCIAS
Se oonooden dos meses de licencia
por asuntos propios par a Par1s
(Francia), Bruselas (Bélgica) y Mi-
lán (Italia), al teniente coronel de
Intendencia, en reserva, D. Godofredo
Estebán Pallarés.
:.10 de ab1il de 1926.
Setlor Capitán general de la. cuarta
regl6D.
Setlor Intenlentol' general del EJér-
cito.
Se roncOOe d08 rneBe6 de Ucencia,
por asunálB propi08 par a Lisboa.
(POltll~lll) .•\1 caTJitán de Intenden-
cia destinado en el cuarto regtml.ento
de dicho Cuerpo D. José Laso Pulido.
30 .le abril de 1926.
Sefior Capitán general do 111. cuarta
reglón.






Los jefes del Cuerpo de Intervenci6n
Kili~ que ftguran en la siguiente
relaCIón, pasan a la situaci6n de ex-
cedentE»! en EIlta reglón, en. las condi-
ciones que determina la real orden
clreular d 14 de enero d~ corriente
do (D. O. ntim. 11).
30 de abril de 1926.
2 1ft mayo de 1926
Sefiores Capitán general de la. pri-
mera región '! Directores generales
de este Ministerio.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito. •
InteI'\1!ntor de distrito, D. Luis Ro-
drigo Aterido.
Comi6ario de Guerr:¡, de primera, don
Jooé Casado Pardo.






Circular. Se autoriza al inspl"ctor
médico.de se~~da clase del Cuerpo
die :Sanidad Mlhtar. y a les jefes y
ofiCIales que se relaCIonan a contintla-
ci6n, para usar sobre el uniforme las
placas de segunda clase y medallas
de oro y de plata de la Cruz Roja
Española de que se hallan en poee-
sión y a cada uno se señala, (.on arr6-
glo a lo dispuesto en la real orden
circular de 26 de aeptiembre de 11190
(C. L. ntím. 183).
30 de abril de 1926
Placa ti. "g.,,,da clas••
Don Angel Rodríguez V'zqUlel
illSpector de Sanidad Militar de ~
sexta reBión. .
Don JQI~ Bernal Garda, coman·
dante de Infantería, ayudante de cam·
po del General de la primera briga-
da de la tercera divi.ión.
Don Alfredo Hemndez Sf.ez, ~
mandante de Infantería, con destino




D!>n Rafael G0nz4lez-Orduftoa' y
RubiO, comandante m~dico con des-
tino en el primer regimient~ de Sani-
dad Militar.
Don Manuel Espaí\a Garda ca-
pittn de la Guardia Civil con desti-
no en la Comandancia de 'Córdoba
Doo Miguel F erdndez ChacÓn
alférez de la Comandancia de Caba~
llería del 23.· Tercio de la Guardia
Civil.
O. O. lÍIIIL 98
Metl4lla ti, ~11JU.
Don Francisco Amau Nayan'o ca-~itán die la Guardia Civil, coa'des-
bno en la Comandancia de Córdoba.
. Don Juan Montalbtn y Rama., te-
mente de Intendencia, con destino en
la Intendencia general militar.
Se autoriza al sargento de Artille-
ría, con destino en el Grupo de In..
trucción, Fernando Garda AmJlUoe-
ro, para usar sobre el uniforJDe la
medalla de bronce de la Cruz Roja
Española de que se halla en poeesión
con arreglo a 10 dispuesto en la real
orden circular de 26 de sepiem~re
de 1899 (C. L. nWn. 183).
30 de abril de nC}6
Señor C~pittn general de la prime.
ra reglón.
De orden del Excmo. Seftor Mi-
nistro, le dispone 10 siguiente:
............
OPOSICIONES
ClrCtÚtlr. Se anuncia la oposición
para cubrir 1.. VacliDteI de múi.
COI que le expresan én la siguiente
relacI6n, correapondientM a 101 ina-
trumentol que en la misma se indi-
<an, la cual se veriñoar' el día 28
del próximo JDIeS de mayo, a la' que
podré concurrir loe individuOI de la
clase' militar y civil que 10 deseen
Y re~an las condiciones y circun~
tanclas persooales exigidas leD las
disposiciones vigentes. .
. Las solicitudeS ee dirigirh a la.
jefes. ~e los CuerpOs' terminando su
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Rec. Reina, ~ .
Idem PdJIcipe, 3 ••.•...•..•..•••..••••••
Ide ,', •••••••••
Idem••••••••••••.•. II •••••••••••••••••
ldem •• 1, ; ••••••••• 11 ••••• 11 •••
ldem II 11 •• II ••••• II .
Idem lafaute, 5••••••••.••••••.•.•••••••
Idem Cól"Ciob., 10.••••••• , ••••••••••••••








ldem Valencia, ~3 ·
Ideal Ha••rra, 2$ .
ldem ••••••••••••. 11' ", 11 11 •• 11 •••
Idem ,., •••••••.•
Idem A\buera, a6 ••.••.•••••••••••••••••
Idea Luchan., '8 ••••••••••••••••••••••
Idea COaIUlu.cióa, 29 .
Idem I..~I 11, 32•••••••••••••••••••••.•
Idem Gruada, 34-••••••••••••••••••••••
lde. Toledo, 35 ••••••••.••••••••••••. , •




Id.. Tetú.D, 45 ••••••••••.•••••••••••.
•••................................. ,
... Om-N, .9 •••••.••• , ••••••. , .••.
.... Vad Ra.,50 ••.•••..• , ••..•••.•••.
Iese. V1JcaJ., 51 •••••••••••••••••••••••
Ide., ••.•••••••.•••• , ••••..••.••••••••
les- Ala.... 56.•••••• "••••••••••••••••••
Ide.•.••••••••••.••• , .•••.•.••••••••••
Ide.. Alc&abn, J8.•••••••••.•••••••••••
Id.. MeWla, 59,•••••••• , ••.••••••.•••••
Id_•••• ~ .•••••••••••••••..••.••••••••
Id_ Teaalfe 64 •••••••••••••••••••••••
Ideaa BadaJo., 73••••••••••••••••••••••••
Id_ VailadoJld, 74 ••••• "•••••••••.•••••
Idem Ordaea MWtareI, 77 ••••••••••••••
Idelll. • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • •• • • • •• • ••••
11leD TarrapDa, ,l••••••••••••••••••••••
Idem •••••••••••• , •••••••••.••••••••••
Boa. de Inltrucci6IJ •••••• , •••••••••••.••
Idea .
IdOlll.. • • ••••• ••• • ••• " ••••••••••.••••
Idem moataila M6rJdl, 3 .•••••••••••••••








.Jcte. Relll, 6 .
Idem•••••••••••••••.••••••••••••••••••
Boa moataBa La PaJma, 8 .




J4Iea Gomera Hierro, JI .
Wem .I.~•.•.•.•..••••..•..••••....••••.•..
Id,.•••••••••••••••••••••••••••••••••
2._ lledia Brigada de Ca.adores de MeJilla.
Ide••••••.••.•..••••••••••••••••.•••
2 4t ..yo 4c 1926
n¡
p
3,- Trompa mi b .
3.- P'la\1ta ••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••
3·- Clarinete ••••...•.••...••••.•.•••.•••••.••
3·- Saxofón •.•.••• , .•.••••••••••••••••••••••.
3,- Trompa ..•••••.••••.•••••••••••.•••••••••
3.& Bajo , .
3.& CaJa •••••••••••••••.•••••••• ' ••••••••••••
3.* Bombo " .
3.- Bajo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••2.- Trompeta .
3.· Saxofóa tenor .
3.* Sllxofóa bar1touo" •..•.•.••••••••••••..•• '.l.- flliscOtDO •••••••••••• o ••••••••••••••••••••
3.& Flauta •.•••••••••. ,., •••••••••••••••.•••••
3.1 Trl.mpa mi b ••••••••••••••••••••••••••.••
3.1 Bajo o Caja.••••••••••.••••••••••••••••••••
3.· SaxoCdD•••.•••••••••.•.•••••.•••••,••.••••
5.& Clarinete ••••••••..•••••••••••••••••••••••
, •• Trompa .
3.· Trombón o Balo...................... • ..•
3.- Clarinete .•.•...••••••••••••••••••••••.•••
3.a Saxofón o clarinete .•.••••••••••••••.••••••
2.& Bajo .
3'- Trombón, •••••••••••••••••••••.•••••••.••
3.- B_jo ••••• , •••.••••••••••••••••••••••••••••
3.· FI;sc:orao .2.- Requloto , .
3.- Trompeta , •••••••••••••.•••
3.' Trompa , ••••••.••.•••••••••
3.1 Caja , .
3.8 Sas.oCón .1 b ..











3.· ClarlDoete o Sazof6D••••••••••••••••••••••••3.- Flauta .
3.· e:tarll1ete••••••••••••••••••••••••••••••••••
3.- Idem .
3.- Trombóll O Bljo•••••••••••••••••••••••••••
3.- Tromb6D••••••••••••••••••••••••••••••• , •
So' RrquiDto ••••••••••••••••••••••••••••.•.•.
3.- CJariDr.'te .2.· Bombardiao I .
3.a Saxofón tenor en si b ••••••••••••••••• , ••••
3.- S.xolóa alto mi b •.••••••.••••••••••••••••
3.- Trompeta .
.J•• Clarinete.. .. • • .• .. .




3.a Trombón •••••••••••• ~ •••••••• , ..
3.° Bajo , ••••••••••••
3.~ Clarinete c8chem- .
:l.' Requinto mi b ••••••••••••••••••••• ., .
3.· Sax.ofón mi b lo •••••••••• lo •••••••••
3.a C"ja .
3.- Trom'b6n • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••
3.- Bajo o Caja ••••••.•.••••••••.•••••••••••••2.· CorD4etfD .
3.a Clarinete. • . • • .. • • • .. • • • • • • • •• •• .. .
3.- Trompa ••••••••••••••••••••••••••••••••••3" S"xofcSn tenor .
5.- Trompa lo •••••••••••••••••
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•
GO."llI SIIM'8111 d. Suerra J marl••
Sedor.••
I
. e~pecial de radiotelegrafía de esta-
Ción permanente del Centro Eléctro-
técnico y de Comunicaciones, han si-
do. aprobados para radiotelegrafistas
pnmeros los cabos del Servicio de
Aviación Manuel Montalbán Vera
Paulina Vecilla Velilla y Vicent~
Alonso Valle, los cuales disfrutarán
en su nueva categoría la antigüedad
de esta fecha por el orden correlativo
en que figuran.
30 de abril de 1926.






la Deuda y Clases PasiYas lo si-
guiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de H)04, ha decla-
rado con derecho a pensión a 106
comprendidos en la unida relación
que empieza con José Lancharro Pra:
do y termina con Francisca Montoya
Marin, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras con5erven
la aptitud legal para el percibo y a
El J~I~ d. ti S~ccló" los. padres en coparticipaci6n, sin ne-
Lnrmu 41 IIJ T,ilrll. cesidad de nuevo señalamiento a fa-
--------........ 1 vor del que sobreviva·"
Lo que por orden del Señor Presi-
den.te .l;Ilanifiesto a V. E. para su co-
nOCimiento y demás efectos. Dios
RADTOTF.T.EGRAFISTAS DE ES- PENSIONES guarde a V. E. muchos a¡¡es. Ma-
TACION PERMANENTE j drid J:Z de abril de 1926•
C. . ' Excmo. Sr.: Por la Presidencia de • ~I U.n~rl' S~cr~llflo,
«d.,rcu!tJr. E~fi lo; exám¡nes extra- este Consejo Supremo se dice con es-, P,4'(I Vn4"~(I Cutrtl
lDanoe yen ca os en a Escuela ta fecha a la Direcci6n general de Excmo. Sr.
seflor..•
Circular. Los primeros jefes de lGS
regimientos de Caballería de la Pen-
l!1Bula en que sirva algün trompeta.
t(ue desee pasar-destinado al Dep6si.
io de Recría '1 Doma de la séptima
:zona pecuaria, lo pondrán en conoci-
miento de ... Secci6n a la mayor bre-
tedad.
IQ de abril de 1926.
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el. q~e le ItI I I
Allo .con.I~11I el pa¡o ,
6l1uolo 11923IBad.joz IMontemolln )B.dajoz .
19 t "". B I ¡ Barcelona, C.lIe V.len.¡ B l.¡OS o .. Iy..., arce on....... , '121 2. 2' .rce on•.. ,•.Cla, I t' ., •••••
Valencl. C.lle de Jo.-15 sepbre•• 1924 V.lencl ¡ quin Cosla, V.O. S•• , V.lencl .
8 Idem 192~ Barcelona ¡Cubellas IB.rcelona ..
9 oclubre. 1974 C.slellón Rosell C..teIl6n ..
5 l· ¡Alic.nte, Carretera del, 1Idem.... 1924 A lcanle........ Cementerio vida .... IA lc.nte ......
b CÓ IAldU del O.r.b.to (l.( ó b1 sep re.. 1924 rdob... ,. .. .. C 101.) e rdo ........r .6 enero .. 1925 Ponlevedr Il.lln 1Pontcvcdr ..
Córdoba (B.rrlad. del!
19 .¡osto.• 1924 Córdob......... Cerro Murl.no, C.lle Córdob... ,...
S.n R.f.el, 14 ..
21 sepbre.. 1924 Avil Ojol Albos Avila .
17 enero .. 1922 Z.r.lloza Caspe Z.r.lloz ..
1 octubre. 1924 B.dajoz Ollv. de Jerez Bad.joz ..
9 nobre 19~4 Terue!. Samptr de C.land Teruel ..
2 .brll 1924 Sevilla V.lencln Sevlll ..







leyes 8 juUe 1860 y 29
junio 1918'1 R O. 20






5OlDtcreto de las cortesl























lLeJtI • J1I1Io 1160 J 29B.d.jol ........ IJ.s~ Lanch.rro Prado Ip.dre IC.bo del Tercio en tercer .110 de senlclo fran.'i janlo 1918 '1 R.' O.'.... . cisco Lanch.rro Jerez : \ 1,314 00 :lO ftbn:ro 1923 (D. O•1Itm. 40)1... aeptlem-1920 (e. Dtm••23).







B.rcelon•. , .. '·1 M.rla de Pu S.ntlsleban. oo.· M.dre le¡¡lon.rlo, Augusto Outl~rrez P.z .
V.lencl At.nasl. C.bello Rulz ldem Legionario en tercer .fto, Julio Bernal C.bello..
Barcelona. ••••• ·IJo.sl~mMu·drclclI·oSn.B~dll·';··""·"·"p.dres Sold.do, P.blo Marclllas Con ..R n a "0 •••••••••••••
ealtellón ,. M.lIas ..li M.rtl ,¡p'dre Otro, M.nuel Plá Prades .
AlIc.nte., Nlevea Mezquld. Perrándiz Madre Olro, Jos~ P.stor Mezquida .
C6 d b francl.co e.cribano M.rtínezoo··1 f ' E 'b H •ro C.rmen Hermin Mlr.nd Padres Otro, ranC1SCO SCrl ano erm.n ..
Pontendra po.el. A1onscfOonzález oo •••• M.dre Otro, Jos~ RodrígJ '¿ Alonso .
Córdoba "1~~~:lg~~~~~~~::~ T;~jj¡í~:::¡p'dres... Otro, fraac!sco Ricardo Phezunzas .
11.0011. tMIPel del Rey O.rzón '"lId C bar'.. r' d 1R Bu '110
.. .. Rulln. Burgulllo Berrón .., \ em... .. a o, e.O 10 • ey rp. .. ..
Zar·"oyo M.lIas Piuuelo Roc '11d Sold.do Jos' p' elo f _
-. - Marí. Perrer Cir.c.............. em..... ,e lalU err ..
!\'d.jol Clotllde Toro R.n¡¡e!. 1Madre C.bo, Jos~ Hldal;'.o del Toro .
"'"'el ¡Juan Bes Salas P d S Id d MI 1" M b' la
",",w ¡AaUnCIÓn Momblel. Sueca....... a res... o a o, llUe ues om le ..
.,·...11. Antonio M.rtos Molero.. . . .•. .• Id C b M 1M to Sell
...... • 101ef. Sello Becerra............. cm..... a o, .nue ar s o ..
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310 2 ele mayo ele 1926 n.o..... "
Rabel S'ncllez Milla Oo Olro.......... Ide ..
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arazona... ••• Zara¡oza ..




8aardla.. .. •• BaaejGL ..




Nueva CarIe)'. Córdoba •••••••
Naezde Ebro. Zar'IOA ..
~rl'~~.;~~·dei Lqll .
\ "retao..... B.d.Joz .
.1..61 Oeron ..
reapoa .. eral« .
8ena" Vlzca7' .. Oo .
In..... '" QIllplacoa .~M" l. peaal6n lllenlUalde 2,50 ptltta. de .na!!Ilepona .•••• Milap......... Cru'del M~r110MUltarroja Yll.Ud. qae poIcc.
S.ntander..... Sant.nder •••.• '11
Irún .. .. . • .. •• OUlpúlcoa.Oo ..

































Dlonl.lo S6MIIMlI Rolo.......... Otro......... 1 ..
~. Ricardo "emMckz , Oard. Cor. m rn ..• Inleadead.Monteinro •••.••••••••••.
» jo~ Oarda !k los 1t,Iot ••••••• Otro Id••••••• Incenleroa •
»MI~~••~~.~.~~ ~~IT. corooelld. Caballeria••
• AntolrioOnlMe&ySa84 Otro.ld••••••• IcIaI ..•••••
Sobllptor Par· f-.clallll
• jUII Sár1lllo PentJ •••••••••• ..ce.tIcode 11'.'2° al.... ... ......
• Aalllnlo AItIrs ..doL•••••• coátie. E. i:
ca relftft". CabalJería ••
• I!zeqlllel ner.udo ........... Otro'" add.. Artllleria •••
» Celelti Moreno.... Cap. 1<11. etlld.. Cahe!lm...
• I!fadlo M-e--•••• Otro..,. al fL. lofuterl••.
• Ezeqllid Aa-lrft MU...cos •••• Te.te. ~ R••• O.' CIYlI ..
• HerDIeaecJMo MartíHi a.lz.. Tcate. ~ R••• Ide. ..
» AntÓUo ui.píin OlWP ••••• Cap. SUCeDlo. A\abarlkt
» jOlé Lópa atrt........ " . ••• Olida! 2,...... Oflc:la.. 1111
_Ifado H-.o Barba.•••••• SUceato ••••• O.' CIYII •••
Ped.. TlI4art 011_ Mtilco l lar"'lena ••
llem&rdo Vlcesa ~nc.a......... Corneta...... 0.' Ch11 •••
!!Iteb... AJllleadroa Paca O.· ClYlII.O.. Ide••••••••
iLeon Ooaaalo Aallkl Otro Idelll .
D. E_rea1o Nft& Retamar ellO ••••••••• Idea•••••••
Baallh COI'eN Cid Otro 2,' Idem .
~ltia rralk ..Id Otro Idea ..
ltiaIfa. MeriI.l!lnKJllto ••••••••• Otro Id_ .
Ricardo Martfan 1'lI10.1o Otro Ideas ..
l'rudencio MataU.. falc:6n Otro Idea .
-<:elatlno VÚQ.n. Olro Idea ..
j_11U Cayero 00adIez. Carablaero Carabineros
.t'r.ncilCO Oaytla B'lClIllana Otro Ide .
Pedro OeazMa CaaUelo Otro Ideas .
Darlo Oaerr. V.r, Olro Ide ..
Ricardo lall•• 0Iu. Otro l.fIII .
M.nuel S I.. Ptnz OonziJez Otro Idem .
.An'rts So&lIena 011 Otro Idea .
Madrid 13 de abril de 1926.-EI Secretario, P,tlro Vntl"60 C4Itro.
Presidente comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid:1I de
abril de 1916.
Circ"zar. Excmo. Sr. : Por la Pre- con derecho al haber mensual que a
sidencia de este Alto Cuerpo y con cada uno se les señala, a los Jefes,
fecha de hOf, se dice a la Direcci6n oficia:les re individu06 de tropa que
-General de la Deuda y CLaxe Pui- figuran en la siguiente relación, que
vas, lo que .igue! da principio con el coronel de Arti-
(lEn virtud oe las facultades confe- llerCa, en reserva, D. José AIOllSO To-
ridas a este CoMejo Supremo iJl'OI' ley var y termina con :el carabinero don
de 13 de enero de 1904, ha acordado José MoceDD Villanueva.










HABER. f~CHA PlIDto de raklmda ele 11M
ARMA qae In (0- ~ qae d.ben eaI laternadoll.: Delee~d6a por
rresponde ¡paár a perdblrl~ dODde _ cobrar
NOMBRES EMPLEOS o OBSlItYACIONfS
CUERPO
Ptas. CtI. I>fa Mn ADo Ponto DelecaelólIde resideda de Hacinada
- ---
, JoK Alo,"" Tonr••.••..•••• Cor.en "~.•. Artillen••• tOO O( I maJO••• 192! Mllrcia •••••• , Marcia •••••••••~~deJaDl~~
José Butnco J Catali ••••••• Otro en Id ••.• In&~icros.. 900 OCI lid~ ••• I~ Madrid••••••• ~
0lI I \de. ••• I~ les ....1ftI ...Fenludo O....ts HerD&Ildo•• otro en Id..• ' CaballeRa •• 900 lBareelonL•••• Ia.edoaa~~
IX I febl'ero. 'I~ I~MI'ArhlJO MiffRt Macón ........ Otro ......... Es!. MaJar.. 900 !Madrid....... ~
OC I _yo... In!
_............
¡COD d....alfthtar.e, Oabrld Cabeza PUldro....... T.cor.rn.... 0.. Civil ••• 750 des ......... 1~ ..........
• PrandMo Arb6 Panes•••••••. CoBIte. ~ R. otIc:Io.
ea "'....... InJ.llterl. " 487 5( 1 Ide. .... 1921 lhlda........ UrIda ......... pdall.
BriC. Obre. ~. de IaDlrecSubln.. talle- OC 1 abrU '" 192! ~a4'd ÓD~~.de~~• Lul. Vega Aliara............. rc.......... r;lnTf1PO- 600 n ....... Dn ,CIa-eL... aesPuI...... daa.
• Ced.reo Oólllez 011•••.•••••• Teate. E. R... O.. Civil.... 420 1 m.yo... 1 lB~redODa .... Bareelan ......
• 0111& Martúlcz Tadela....... Otro Id ...... Carablaeroa. 42P 1 IdN ... 1 ~lap....... MiIap.........
• Felipe MOllz6 QaUes......... Otro Id ...... O."Clvil ... 450 1 Ide. ... 1 aleod....... ValelIcIa ........
• Pldel Barillo Apdo.......... Alfá'cz E. RoO, Id_....... 450 Ildall ••• 1 Mil.,.. ...... MÜI(..........
• JoK CallO Toledo............ SDbofidal •••• IdeJII ....... 311 1 \de. ••• 1 Ideal......... Idem........... Rer·~"• Oer.rdo Rodrl¡aeE Prieto .••• Otro ......... InJ.nlerla •• 259 1 I Idem ... 1 Bilbao.. .. ... Viuar.. ........
• FrandlCo L6~ Rodrf¡aez .•• Herrador l.·.. Cabatlerl•.. 57 ~ 1 .bril ... 1 SeYin........ St"fil .........'leente HI~o lazar •••.•••••• SarCellto .••.• Car.blneros. 119 1 "Jo... 1 ¡Vltorl•••• , •• , Al.............
J'a&,. D1ftC1d611
:rl.aoto R.odrfpa fateban ••••• lCaJ:I::fll~~~lo•• CIvil ••• 128 1 1 enero .. 1924 el de l.M.drld....... ,a-
I ...............
¡ncd fetlOJ Mdoz............. O.' Civil l.' • Id_ ....... 196 1 m.yo... 1 ~~m....... A1l11ma ........
iotero ~.VI~ ............. Otro .. ....... Idm ....... 196 Ild_ ••• 1 lita Pala.... A1IcaDte........
'artoloJII~a.a celó.••••••••• Otro ...... ... Idan ....... l. 11..... 1 ~J"', .... Bal_ea........
alme Ma PId................ Otro ......... ldmt ....... 196 1 \dm ... 1 ~~lllIa ........ Id_...........QH R.odrl¡aa Beoltu•••••••.•• Otro ......... Idem ....... 116 I \dall ... 1 alntan. de l.
;Otero earraseo Meltro......... 1 Id_ ... ID
Seren. ..... BadaJO&.........
Otro!.· ...... Idem ....... 144 11 Bel_nltJo ... Cuella.........
. ~Paa.. Dlrecct6n
u. I'unudcz Qarcla.......... I elluo " ID eneral de laOtro Inútil '" Idem"...... 144 11 IM·drld....... f::daJ.C\aMt
Puh·u.......
>ltlo O.nardo CUballo•••••.•• Olro ......... Idem ....... 1:zD ¡ 1 ".JO'''I~ Urlda ....... Urtda..........lIe1enle Men. del Pozo•••...•.• , Olro ......... Idem ....... 156 lld_ ••• Seatao•••••••• Vlzc.y........./lente AIYarn Perona.. , ....... Carablntro ... earablaero.. Iff J IdN ••• 1 ~Iadad Real.. Cladad R.........Inltlmo le.1 Monloy........... Otro ......... Idmt ....... 144 1 J ldem ... 1 Valral....... V.lencla........
OH Moreno VIU.lhleYl•••....•• Otro ......... Idtm....... 171 1 Ild_ ... 1 Mil.,....... Mil.,..........
Madrid 21 de abril de 1926.-EJ Oeneral Secretario, P,l,tI Vnllll. ClUtttl
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OfiCIAL
Sociedad H Soatrros .ltHI ,.... cilios .0 soplda cateeoti. '1 al.a.... do laf,"oria.
Arqueo de caja correspondiente al mes de la fecha.
------------:-----:-----------------
•












Existencia .tgúll arqueo verificado el día 28 Satisfecho a los herederos del socio fallecido, sa-gento del
de febrero ú ti no.•..•.....••.•• :... ••• 245.722,29 regi;niento ":ovadonga, O Edmundo lalOrre Herrero.
Ingreeao. p.r los Cuerpos en melábco..... 1.09I,Y5 Entregado tn la caja ctntral para abonar 1.1 rt'gimien'.o
ldcm por los Id,m en aboni&r~ •••••••••••• l'il:l69,75 Meli la, 59, cuota del socio fallecido, sargento don
. Ennque Bh\zquez Sastre. " .•• "•.•. "".. "" """".""",,.
Entrrgadoen laid para abonar alerupo Regulares Tetuán,
1, cuola del socio fallecido, sargento D. LJom ngo Chao
Martln.•.••••.•.•.••..•..••..•.•..•••..•• ,' •••..
Entregauo en la id para abonar al re~imientl) Albuera, 26,
cuota oc! socio fa ¡ecidO, ~argento D.José Oarda Soler
Enlre¡¿ado en la id. para abonar al batallón Caz .dores
Africa,8 cuota dc:l socio f"lIec do, D. Francisco Izquier-
do Sulve.• "•• """"" .•• ",,.,,""" •••• """"""".""".,,,, .••
E.ntregado en la id. para abonar al regimiento Toledo,
35, cuota del .ocio fallecido, suboficial D. Oregorio
Palad Cardenal. • • • • • • • . • • . • • . • • • . . • • • . • • • • • • •• ..
Entregado en l. fd. para abonar al batallón Monta' a. 12,
cuota del socio fallecido, suboficÍlII D. Manuel Prieto
Cepeda '" • • •• • • •• . • .. • • • • • • • • • • • .. . .. 2.000,00
Entregddo en la fd. para abonar a la r~serva Milaga, 18,
cuola del bOcio fal1~cído, lIuboficial D. Rllfael Ounzález
OrJax. ". •• • • • • • •• • • •• • •• • • • .. • •• • • • .. • 2.()()(),OO
E'ltregado en la id. para abonar al regimiento Galicia, 19,
cuota del ,,,cio fallecido, sargento D. Andrts Oracia
Mateos.. . . • • . •• • • . . . • . . . .. •• .••• •.••... ,. ....•.••
Entregado en la fd. para abonar al re~imíento Oubúzcoa,
53, cu"ta del SOCIO ía\lrcido, sargento licenciado con
~iguelMarquinel Urdaneta.. . .. .. .
Entr. gallo ~n la Id para abonar al grupo Regulare,
TeluAn, 1, cuota del socio fallecido, lar5ento D. flurián
Mmdez Guardado .........•......................
Entr. ga<lCJ con la Id. para abonar al regimitnto Mahón, 63,
cuora d. 1soei" fallecido. s.rgeoto D. Pedro MoJI Ioluiz
En regado en la Id. para abonar al regimiento leserva
Inca, 73. cuota del !locio lalleci40, sarl{ento O Vicente
Nogueras Tones .
1---
Suman. • • • . • .• 26.000,00
Existencia según arqueo •••••. ~.683,99'
Total.. " .•••••••••.•••. 262.683,99 Total •••••••• 262683,9l)
Detalle de la exlsreac:la ea Caja.
En cuenta corriente en el Banco dWpaña ..•.
En abonll:r~s sin r~alizar . • • . .• ':!,'" . ..
En metáltco en caJa .•..•••• < ••• '¡f.' ••••••.





Existencia ugún arqueo.................... 23b.683,99
Madrid 31 de marzo de 192b.-El sargenlo cajero, Guillermo Be;arano Ol/uos.-El sargento auxiliar, Patricio MblanC1
M~ndo.-lntervine: El suboficial,it(f1'ftlo R. Albnttrl.-lnterventores: El comandante, Salvador d~ Pereda.-EI coman-
dante, Aarelio MatiUa.-V.o B.O, 1':1 Teniente coronel ordenador de pagos, lusto Olive Blanco.
M1DUD.-Tallerell del Dcp6oIiteJ. de la o-.
./
© Ministerio de Defensa
SECCION DE ANUNCIOS




OJO CON LAS IMITACIONES
"STAK" la mejor pistola nacional
Un requinto liltema Boehm Buffet.
001 bombardinol de cilindrol Rott.
Un bombardino pilton.. Cunnon.
Un bajo cilindrol Rott.
Una caja.
Un trombón If b., de piltonel BeslOn.
Una trompa de pistoaes Machillon.
DOI tromDonel en do, piltonel Cuesnon.
Un alta trompa.
Un bombo.
Bilbao 26 de abril de 1926. P. 3-3
Dos clarinetes en si, b., siltema Boehm (limpie), nú-
mero 1, de una IOla pieza, con estuche' y acenorios,
marca Bulfit.
Un saxof6n C. alto mfeb., sistema perfeccionado 41
B. marca Buffet.
bos trombones en Do, trn pistones n6mero 50 co-
lumna C., la estrella Bel5On.
Un bombardino en si b., cuatro cilindros modelo im.
perial (solista) Rott, todol en diapal6n normal iater-
nacional de 870 vibracion...
Un bombo de 63 por 23.
Una caja clara de 3-4 por 11.
Segunda. Los concursantes deberán acreditar que
estAD matriculados en la industria que ejerzan, según
previene la real orden circular de JI de agosto de 19:Z4
(D. o. núm. 179). .
Tercera. El pago ser' al contado, una vez acep-
tados y dados de alta en el Almacén 105 instrumentos
recibidos. Todos los pagos estariD sujetOl al descuen-
to de 1,20 por 100.
Cuarta. El importe de este anuncio ser' satisfecho
a prorrateo entre los adjudicatarios.
,'.~ ". .: '~'....~. :¡J:~ <14 '-;".~.1 .~
. .'. '(~"~"~~.. ,:,,-::
.._.. - ...·:_····t;.<'Il··,·· . ';;.;~i.·~ .
..... ·'t.;,. r-:\ 1
. • ,y.'.IfO. '.
.... 11.:,],J'"~"'~.' ,'", '\ ;¡, ... '~."~':"'\:.,~..
. ·í;·'·' .
IlEGIMIENTO INFANTERIA GARELLANO NU-
IlERO -43
La JUDta económica de elte Cuerpo ha acordado ad-
quirir 101 inltrumentOI de mÓlica que le relacionaD,
uf como tambi~n enai'enar 101 que tambi6n le indi-
CAIl. LOI conltruetorel que lo deaeen, remitirh pro-
poaicionel eacrital halta el dfa 10 del próximo mel de
maro en que quedar4 cerrado el CODCUrlO, ajUJU,ndole
• 1.. condiciollel liguieDt.. :
Primera. En 1.. propolicionel le harA conltar el
tiempo múimo en que harAn entrega de 101 inltru-
mentOl, uf como tambi6n que mantienen el precio
ofr,acido buta IU total entre¡a, que aerA libre de todo
,uto en el Almadn de elte regimiento.
Dec1anda rqluantarla para ellutl-
"lo ele la Ourdla 0"11 por R. O. de 5 de ....~:
ectabre ele 1932 (D. O. a6m. 226).
Por • HCDdclad; por .. callbrel; por semr para ella
el cartIIcbo ReK\aJaeatarlo del e¡trelto, del qae lodo loa
lnL ~ea , OlIcWn puedea praYeene ea ... Parqaea
de ArUIIerú, ea el AnDa preferida ele todol loa CaeJ1lDl
• laItttatoI anaadoa. •
,..........,.--- :-: :-::-: :-: ....'.._1. fe ...
CartlIcIIerfa de r.eaIoaea aonuln y.hllldu para In .....
Pro.eedar de I CooperlUu del MlallterJo de le Oaerra.
••11"'" J Dep6s1to: • "LVW!Z OAlCIlllfl
..... ... I.-JlADRID
Apartado 4. CorreO', 121. Tel4ruo 86-4'1 "
IJIIlIermeable CllRISTIAII ~~:;~
CON DOS PATI!NTI!S DI! INV!NCtÓIt
Modelos reglamentarios para jefes, OBdales y e.tt••
Proveedor de la Cooperativa del Ministerio ele la Ow:na - NOO A
PLAZOS. V AL CONTADO
IMPERMEABLES MIUTARES
a ....AH SOLO "- OMAN COIIl!ICUftIIo\ JIOSIIIA ~
S. C. c;., azallOlo •••••••••••••• 2QO .. c.c. ...................... 2'JII
S. M. C. V., azal o De¡ro ••••••••• 175 ~M.c.v.............__•. 2!10
I!. V., ulll '1010•••••••••••••••••• 140 V..... .................... 2QO
OABANe5 DE PAISANO :-: IMPeRMeABLES TRINCHERAS A 160 PDf:TAS
Se ...mteD caWogos, III1IdtfU e 1Í:ls1nIceIo.. para ........111_ a~
IMPERMEABILIZACiÓN O~RANTIZADA
\;;arrerI d, S. JoriDÍJIII, 51, Nlo Kba..Tel6f.., • 1661 DINcd6lI .... la - r i II.da:
. A.STABEL-nAN5EM
"11 '•• lIeIIII: D. l. burt. CIII .. PrtII, .... 1. ~ ..e:-n.._.~
© Ministerio de Defensa
312 2 de mayo de 1926
_--=- -=- . ..._o ' __ '0 '0 • _
PARTE NO OFICIAL
Arqueo de caja correspondiente al mes de la fecha.
D. O. aluD. ~8
------------:---:----------------
•
DEBE HA B ER P~t'5
Existenda .rgúr'l a' queo verificado d dia 28 Satisfecho a los herederos del socio fal~cido. sa-gento del
de febrero ú tino - 245.722,29 regh,iento ":ovadonga, D Edmundo l Blorre HerlelO.
Ingrcaao. p.r los Cuerpos en metüico..... 1.091,'15 EntreRado tn la caja c..ntral pan abonar ¡.I r..gimien\o
Idem por tos Idl:m en aboniArés •••••••••.•• 15.069,75 Meli la, 59, cuota del socio fallecido. sargento don
Ennque Blázquez Sastre.•.••••. o. • • • . •. . ••..•.•..
Entregado en la id para abonar al ~rupo Regulares Tetuán,
1, cuota del socio fallecido, sargento D. Vom ngo Chao
Mart'n.•.••••.•.•.•••••..••..•••..••••.••.••.•.
Entregallo en la id para abonar al reRimientll Albuera, 26,
cuota aelsocio fa leeido, ~argento D. Jos~ Garda Soler
Enrrel(ado en la id. para abonar al batallón Caz .dores
Afnca,8 cuota dd socio f.llee do, D. Francisco Izquier-
do Sulve•••••••• la· ••••••••••••••••••••••••••••••
fntre¡¡ado en la id. para abonar al regimiento Toledo,
35, cuota del fOcio fallecido, suboficial D. Oregorio
Palacl Cardenal. •••••• o• ooooo. ooo.••• o' ooooooo. •.
Entregaoo en 1. Id. para abortar 1I batallón Mont.' a. 12,
cuota del socio fallecido, subofíciítl D. Manllel Prieto
Cepeda ..
Entregddo en la {d. para abonar a la reserva Milaga, 18,
CUOla del.ocio falltcido, luboficill D. Rafael Oundlez
OrJax. ..
E'ltregado en la Id. para abonar al regimiento Galicia, 19,
cuota del Sucio fallecido, sargento D. Andrh Orada
&tateos e·e ..
Entregado en la (d. para abonar al regimiento Ouindzcoa,
53, cu ...ta del SOCIO ¡allrcillo, sargento licenciado don
Mlgud Marquine¡ Urdaneta ..
Entr, ga\Jo ~n la id piara abonar al grupo Regulare.
Telu~n, 1, cuota del socio fallecido, sarlento D. fluriin
Méndez Guardado .•....... o.....................•
Entr. gaJo en la Id. para abonar al regimit nfo Mahón, 63,
cuota dI I socio fallecido, s<rgento D. Pedro MolI Huiz
En regado en la Id. para abonar al regimiento leserva
Inca, 73. cuota del ~ocio talleciio, sargento D Vicente














Total • •••. oo•••••••. o• •. 262.683,99
Detalle de la exmeacfa ea C8JL
En cuenta corriente en el Banco dWpaña ..•.
En abona;rés sill r~alizar .••..•.. '..ro ... . ..
En metálico en cala .• . o• o•••• o'rfo,.••••••••
En carpeta de falIeeJJos 'l- .
Suman. • • • . • .• 26.000,00
Existencia segf¡1I arquto. • • • •. Z36683,99





Existencia según arqueo oooo................ 236.683,99
Madrid 31 de marzo de 1926.-EI sargento cajero, Guillermo BeitUano Olluos.-EI sargento auxiliar, PoIrlcio MlJIQ/to
Mentloo-Intervine: El suboficial,Alfrrdo R. Al~lttrl.-lnterventores: El comandante, Salvador de Pereda.-EI coman-
dante, Atuello Matllla.-V.o B.G, J:l:ITcniente coronel ordenador de pagos, fusto Olive Blanco.
MADRlD.-TaDerea del DeJ)6eitcl de la o-..
/
© Ministerio de Defensa
SECCION DE ANUNCIOS
DomilllO 2 de maJo de 1926 TolDO U-D. O. DtIL 97
EL GAITERO
alcptA CHP NI F=tAQN K
de ViIlaviciosa (Asturias)
OJO CON LAS IMITÁCIONES
"STAI" la mejor pistola nacional
Ill1trUJ1lentoa que le desean adquirir
Dos clarinetes en Il, b., siltema Boehm (simple), nú-
mero 1, de una sola pieza, con estuche' y accelorios,
marca Buffit.
Un saxofón C. alto mhb., sistema perfeccionado 41
B. marca Buffet.
bOl trombonel en Do, tres pistones nt1m.ero So co-
lumna C., la estrella Beuon.
Un bombardino en sl b., cuatro cilindrOl modelo UD-
perial (solista) Rott, todOl en diapalón normal iater-
nacional de 870 vibracioDelo
Un bombo de 63 por 23.
Una caja clara de 34 por JI.
Un requinto liltema Boehm Buffet.
001 bombardinol de cilindrol RoU.
Un bombardino pistonel Cuelnon.
Un bajo cilindrol Rou.
Una caja.
Un tromb6n II b., de pistones Bes5Gn.
Una trompa de pistollel Machillon.
Dos tromDonel en do, pistones CuesnoD.
Un atta trompa.
Un bombo.
Bilbao :z6 de abril de 19:z6· P. 3-3
Segunda. Los concursantes deberán acreditar que
estú matriculados en la industria que ejerzan, según
previene la real orden circular de 11 de agosto de '924
(D. O. núm. 179)..
Tercera. El pago ,erá al contado, una vez acep-
tado, y dados de alta en el Almacén los instrumentos
recibidos. Todos los pagos estarú sujetol al descuen-
to de 1,20 por 100.
Cuarta. El importe de este anuncio será satisfecho
a prorrateo entre 101 adjudicatarios.
'~";':"" ; .:,,<~,:
,. ... ,' '. . :.l.,~. t. - .~,.;. o", ' •





REGIMIENTO INFANTEIUA GARELLANO NU-
MERO 43
La Juta económica de e.te Cuerpo ha acordado ad·
quirir lo. inltrumentol de mt1lica que le relacionaD,
Uf como t&lDbi6n enarenar lo. que tambi6n .e indi-
CUl. LOI COnltructorel que lo deleen, remitirto pro-
poIicionel escrital halta el dla JO del próximo mel de
maro en que quedar' cerrado el concurso, aju,ttGdose
a lu condiciones ligui_tes :
Primera. En lu propolicionel le har' conltar el
tiempo mÚÍlDo en que harto entrega de 101 in.tru-
mentOl, uf como tambi6n que mantienen el precio
ofr~do hUta IU total entrela. que sed libre de todo
guto en el Almac(!n de elte regimiento.
Dec1anlda repuaoterta liara el IDltl-
"lo de le OlWdla CIYlI por R. O. de 5 de -...s.....;a::
ectabR de 1922 (D. O. D\ÚIL 226).
Por .. eqarldad; por e. caJlbrft; por aen1r pan ella
el eartIIdIo Ite&lameatarlo del ejá'dto, del qae todo loe
lftL jetea J OftcIaJea paedea pronerae ea au. Parqun
da ArtIUerta, n el Afilia preterida de toda. loe C.erpoe
• JutlbatDI armadoI. •
,............,..... :-: :-:
:-: :-:EIlrep , •••' t. '11.
Qlrtllcllerfa de r.ea1o- aonuln Jll1l1da1 par. la. JDI....
Pro_dar de e CooperaUYI del MlIIllterlo de le Oaerre.
.......... J le,lIlIo: • ALVWlZ OAlCIWN
..... ..,., .....1IADItID
Apartado 4. <Jornoe. 121. Tel6!uo 16-4'1 ..
Impermeable CIIRJmAII ~~:;:
CON DOS PATeNTES DE INVl!NCtÓIt
Modelos reglamentarios para jefes, OBdales y CIdlIl.
Proveedor de la Cooperativa del Ministerio de la ()g nI - NOO A
PLAZOS. Y AL CONTADO
IMPERMEABLES MIUTARES
OA.AH SOLO '"- OMAM ClOIIIlICU......1'OAIIA ~
So C. c., U1l1101o ............... m ~c.c.."""" .......,,,.,,., 211I
S. M. C. V., aza1 o aerro •••••••• o 175 • AL C. V......~ ••• _ .... 2!10
I!. V., aMI 'solo••••.••••••••••••• 140 ~V,aIII"' •••••.•••••••.••• 200
OABANI!5 De PAISANO :-: IMPeRMeABLES TRlNCItERAS A leo Faf:TAS
Se ......... caWogos, lbdtrU e 1aItnIecIo.. ,.,. ..........._.~
IMPERMEABILIZACiÓN O~RANTIZADA
wmn de S. JeriJÚJlll, 51, Nio KIaa.·TeW-.. 1"1 DIncdM pan la COI...... lIada:
, A.STABEL-HANSEN
.... '...... Do Yo lIun, ClIIIe" MI," 1. ~.c:.n-, _.~
© Ministerio de Defensa
2Quinta. El pago se efectuará al contado, siendo de
cuenta de los concursantes el envío y devoluci6n de 101
modelos presentados y eJ importe de este anuncio serA
satisfecho a prorrateo entre los adjudicatarios.
ro::~o<::>JJ~Os~RbleDci~AientN~A=1~~ª~;~~
o.... para ayudantea y pilt'a baatón.-Sllbl... 8Sp.... O
() O Od.. Y espadlnn.-Entord>ado•• tejldos y bordo- OEN do•. -B.nd...... la.. tlraDt... bordado. y farrajer.s.
O O
Príncipe, 9.-Madríd.-Teléfono, 40-38 O O
-E.treU••, número .. emblemas J boloeeL-CO<'-








• ~ y IIÚ 8lXlI'Ó'IMlO UUlAI'O NlI& _ ........
~ -o.a. --.oe.~ IlUTI .. COI'IU _





Ihuertas, fi4. 1.0 dRh.
-
A. MEÑO
Sastrería militar y de paisano
especialidad en unlfor!,,8s militare \
Mantas de caballo, 3°1; cubrecapotes con correas,
375; cabezadas de pesebre y brida, :l13j morrales de
pienso, 400, y bruzas, 500.
La Coruña 24 de abril de 1926. e P. 4-3
'¡'¡ CAMAS DE LATaN y HIERRO
'1 fABRICACION PRJPIA
! :: Casa MERCADAL ::
1 Contratas para Hospitales, Colegios, etcétera
i ALMACENES: PÁBRICA:
ATOCHA, 8 Y10 SEOOVIA, 29
TELEFONO 42-15 M. MADRID
DE PORCm.A~A DE AMIANTO
Declarados rella·
• eltarlos para el :
Ejército
per reir irdel
clrWar de 2' de
IIIJ' di ."5
(D. O. lim. 11')
Repreaeataate ezclllllYo para toda Bapalla
, po....oa.. tlpalolU tclel Norte d. A.rica
1••61 UYil1I1at16rrez.Sol.11
~t PA~ IERO, I y s.' "I!L ANGEL" - MADRID
REGIMIENTO CAZADORES DE GALICIA, 25.0 DE
DE CABALLERIA
N ecesitando adquirir este Cuerpo los efectos de
equipo que a continuaci6n le relacionan. se hace sao
ber por el presente, para que Jos constructores que lo
deseen puedan presentar modelos y prop~idones has-
o ta el dfa 25 de mayo pr6nmo,aJusunose 1& 1..
condiciones siguientes:
Primera. Las propo.iciones se harmJor escrito y
en pliego cerrado y lacrado dirigido comandante
mayor del Cuerpo, considermdose como no presenta-
das las que no vengan acompañadas del modelo.
Segunda. Los efectos que se adjudiquen han de
ser de producci6n nacional y puestas en el Almacl!n
del Cuerpo, libres de todo gasto.
Tercera. Los precios que se señalen han de ser snl-
tenidos basta la total entrega, curo plazo no podd
exceder de un mes, a contar de la fecha en que se co-
munique la adjudicaci6n.
Cuarta. Los concursantes acreditan{n hallarse en
las condiciones que determina la real orden de 11 de
agosto de J9:l4 (D. O. nÚID. 179).
FABRICA DE PAÑOS
-: BE-.JAR :-: flDlClCl I 9 CDIISTRDCCIdl DE PRElDIS tllLlTlRES T E L E F O N O_____..... :-: Núm J. t~:-:
HIJO DE F. MUNOZ Ferraz 30 -MADRJD
© Ministerio de Defensa
1
-
l! U I.S .V 1N A RO E 5..\ l!
ALCALÁ,12.--MADRID
f'riBRICA DE MOSAICOS HIDRAULlCOS y PIEDRA ARTIFICIAL
LOSAS Y PAVIMEN ros especiales para aceru, cochera!!, balcones, andenes, etc.
TUBERIAS DE ORES Y DE CEMENTO para conducciones de agua, alcantarillas. etc.
CEMENTOS lento y rápido.-AZULE)OS inileses y del pala.
PORTLAND extranjero 'J del pa/s.
ARTICULOS SANITARIOS
Baflos. lavabo Ducllab. dldets. Waten-c1osctB. Toalleros, OriIOI, Uaves, Válvula!!, 'Sifones, de.
y de.nú artlculoll niquelados para la instalación completa de Cl'utos de baño,
lavabo!!, urin~rio9. retretes, etc.
::: :
3
Sasfreóa lilitar de la vdli-iiHoideI~fPaiiúal
(..MI fnDtU::la en, . -SA"TA :~AteL ..t. ·'ALlíU
Teltlono, aGm. 29-10
CClltra!tsl;:¡ít yeftuario pira la Onardla ~J.II,
Car...tnerOll. desde la cruci6n de ambo. inltitutce
11 1I Contrata parl ~lniformes civiles y m!litaree :1 .,
t. Confitería, Resposteria - fiambres
N IZA
Argensola, 20 - Orellana, 16
Tel~foDO 23-05-1
Eapectalldada para Té y Postres
. Srrvldos de Lunch
REGIMIENTO LANCEROS DEL PRINCIPE,
3.° DE CABALLERIA
Exiltiendo en este regimiento UDa yacante de be-
uador de segunda categoría y dos de forjador que ban
de ser cubiertas con arreglo al Reglamento aprobado
por real orden circular de 1.° de junio de Il)08\(C. L. nú-
mero 95), le 'anuncia por medio del .presente para
que 101 upirutea que lo deseen puedu solicitar tomar
parte en el concurllO para el examCD, que tenclrl. lugar
el dla al) de mayo pr6ximo ute la Junta tbica.
Aleal' de Henarea 27 de abril de 1926, 3-:
REGIMIENTO LANCEROS DE VILLAVICIOSA,
6,0 DE CABALLERIA
. N'eCesitando este Cuerpo procedu a la recomposi-
Cl6n .de 374 ~os de tropa, modelo antiguo que tiene
el allsmo. COllSlstente aqu~lla en el niquelado del cuer-
po de dicha prenda '1 adaptar los espiralea, mascaro-
nel '1 demú piezu de adorno al nuevo modelo, asf
como dotarlos de forro de badana¡ se anuncia por el
presente a fin de ~ue los industnales que lo deseen
puedu examÍDar alcbos cascos en el Almac~n del
Cuerpo para .p~esentar proposiciones detalladas de di-
da recomposlC16n basta ocho días despu& de la publi-
cación de este anuncio, siendo el importe del mismo •
carg-o del adjudicatario, el que también quedart obli·
gado al abono del 1,20 por 100 del importe de la recom-
posición, por impues~o de pa~os.
En dichas proposiciones fiJartn el tiempo que pue-
dan invertir en la citada obra, electutndose el pago a
continuación de }a. entrega de la milma, previo el
oportuno reconOCImiento.
Jerez 27 de abril de 1926. PI-t
• M I LITA R ES
José Sáez martín
Cladad Rodrflo, tO.-MADRID
",..eeclor de la Cooperativa 4el MI.ln.-
...... la Otterra 1 Academias del EJ'rdto
la c:aa ..... IUl2lDA Y KOMOIIlCA ..... cua.
lInCfQI IULlTAUI
,...,~ ele hile ., boDo~~econdo"" *
....... cerdoae-. pIoaa, faJlns.~
-. ....... cdidora, asc:ae, roMa,~ 101II-
.... 0unIa CId, lOma, bu.""" forntena,
o #arta, .... , de~,....,a-
....,.....,. ....
• H toe r~,... .. -- JoC H ZI
CM --,".1," • ., .
... ,.rn •••.,.. c...e- -',
......... ,! ~J .. !'sb__





4,30: -11 Lagarto Lagartol· ••Onmi·ica parda" y DERBAS
6,~5; -Las sorpresas d.:l divorcio-, -GraJll6t1a plll"lla- J
DERBJ\S.- 10,4"; .}!I maño rabalerlco-. -~tia plll'-
da- y DERBAS (Gran bato),
GORRAS DE UNIJ:-40t{ME
ULTIMOS MOD!LOS !N OORRAS. Rosr S V CHACOTS
F. VILLAVERDE
Calle Mayol,39.-MADRID.-Em,," • 'J' \,nclu
© Ministerio de Defensa
La AdmlDlstraddn del "DIario ODclaI"
es independiente del Depósito de la Guerra. Así, todo
lo que se refiere a anuncios, suscripción y venta del
"Diario Oficial" y de la "Colección Legislativa del Ejér-
-cito" es de la exclusiva cQmpetencia de dicha Adminis-
tración, a cuyo Jefe deberán dirigIrse la correspondencia
giros y abonarés y no al referido Depósito.
Asfallos Compldlfa PeIlhlSDlar de IsIaIIasSOCIEDAD ANONIMA
Sucesores de· The French I\~phalt, (o - Limiled
FABRICA EN MADRID Y BARCELO;\;A
PAVIMENTOS DE ASFALTO PARA qJARTELES, DEPÓSITOS, ALMACENES.
PARQUES, fABRICAS, ETC.
PfDANSE PRESUPUESTOS
lfIIDIS: IVIIIda del COnde de PeJlalver. 21 v23 - Telegramas COHPEllDAS. T.
© Ministerio de Defensa
